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cheers as former Homecoming King and Queen Kevin 
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and Saranah Holmes present her with flowers during halftime at 
Saturday's football game against San Diego in Spartan Stadium 
Newly crowned Homecoming Queen and King Wendy Hodgen 
and Steven Metz 
wave  as they leave Spartan Stadium. 
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call Jimmy (8(0)590-6462
 
Golden Key Honor 
Society 
Meeting; 11:30 -12:20 p.m.; 
Pacheco Room, 
Student
 
Union; call Alethea 761-9592 
Career Center 
Wells Fargo Bank 
Employer  
Presentation: 12:30-2:30 p.m.; 
Almaden,
 Student Union; 
call
 
Career  Resource Center 924--
6033
 
Ohana 
0 Hawari 
Meeting:
 7 3t) p.m.; Mat klhun 
Resident e 130; 
tall Kilda 
924-828S  
Catholic Campus 
Ministry  
Dads Mass; 
12:05
 p.m.; 
John  
XXII
 Center, at toss 
brim SJS1.' 
theatre;  
call
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938-1610
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 all I Itritage 
M'ctk  
Si lithe and
 
Engineei  irig 
Day;
 II am.
-
pin.;
 
Student  
Union
 
'Ballroom;  
call  Shelby 
896-2283  
TUESDAY 
School of Art & 
Design 
'Student 
galleries
 art exhibits 
reception; 6-8 p.m.; Art and 
Industrial Studies
 buildings; call 
Sarah 924-4330 
* Tuesday night lecture series:
 
Jessica
 Carpenter; 
5-6 p.m.; Art 
building, 
room 
133; call Andy 
924-4328 
Catholic  Campus 
Ministry
 
'Daily 
mass;  
12:05
 p.m.; 
John  
XIII Center, 
across from the 
SJSU theater; call 
Ginny 9314-
1610
 
 Di llll 
er/Discussion:  
What  is 
Mass?;7-9 p.m.; 
John XXIII 
Center;
 Fr. Dave 
928-1610  
Sigma Theta Psi 
Study Session; 8 -10 p.m.; 
Momalvo
 room,
 
Student  Union;
 
tall Maria 238-3825 
Library 
Donations & Sales Unit 
Ongoing
 book 
sale - dona-
tions welcome; 10 a.m.-3 p.m.; 
Wahlquist Library 
North,  room 
408 & Chu k Lilwary lobby;
 fall 
Acquisitions  
Dept.
 924-2705
 
Department of 
Nutrition  8c 
Food Science
 
Ri ..ds. 
fat
 testing 
in $5;
 1-3 p.m.; 
Central  
Claw( 
it 
an
 
building,
 
room 
103;  
call  Kim 
9243110  
Career 
Center  
14,1., 
Site Intersiew,
 
12:30
 
p.m.;
 
I'mtinhum 
R.
 
,111,  S.1 
*Cypress
 Semiconductot
 12:30-
2 pan.;
 Cost:moan 
Room,  
Student
 I 'mon; r all 
(:arece-
Resoutt
 ( 
9244133
 
Student  California Teachers 
Association
 
Program Planning Meeting; 
noon  1 
p.m.;  Sweeney Hall. 
Room 332 
Child Development
 aub 
Meeting;
 3:30 
p.m.; 
(:CB
 118 
African Resident Advisor 
Alliance 
R.E.D. Hot Disc 
ussimis
 
'Communism vs. Capitalism"; 
Joe West Hall. Floor
 ten; 9 
pan.; Red 924-8708
 
Eagle Spirit and AMES 
Native American Heritage 
Week,  Culture
 
and 
Sovereignty Day; 11 am.- 1 
p.m.: Student 
Union  
Ballroom; 
tall
 Shelby 896-2283 
Toys Donation 
TEAM. Community Serivice 
Organization of SJSU will be 
collecting toys for underpriv-
eledtted children November 
12-la in front  of Student 
Union; call Tina 299-0590 
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Prop.
 
213  
Felons,
 uninsured motorists and 
drunk drivers suits restricted 
By Christine Ann Bacas 
Spartan
 
Daily
 Staff Writer 
Proposition 213 is an initiative statute which 
places a limitation on recovery to 
felons,  unin-
sured motorists and 
drunk  drivers. 
The initiative is one of the least con-
troversial on the ballot this election, 
according to James Brent, associate pro-
fessor of political science. 
Currently, when felons are injured 
while breaking the law, 
they  can sue if 
their injuries are a result of someone 
else's
 carelessness. People can also sue 
for related losses 
if they are injured in a 
car accident. 
Prop. 213 will provide
 
the following 
changes: 
sA person convicted of a felony 
cannot
 
sue for 
losses while committing a crime
 
if losses were caused by someone being 
careless. 
*Uninsured drivers injured while oper-
ating a vehicle
 and 
drunken  
drivers, if 
later convicted, cannot sue for non -eco-
nomic  damages, such as 
disfigurement,
 
pain and suffering.
 
*The insurer is not liable
 for non -eco-
nomic damages if 
an uninsured motorist is 
injured by a drunken 
driver  who is later convict. 
ed. 
The most concrete 
argument for Prop. 213 is 
that convicted felons should 
riot  be allowed to 
make money from their crimes. according to 
Janice Fabella, an SJSU advertising major who
 
plans to vote 'yes" on the initiative. 
Fabella said she has 
been iii two car accidents 
this year and believes
 Prop. 213 is a fair initiative.
 
"I pay a lot for insurance, so 
it's unfair for people 
like me to pay 
for uninsured drivers," she 
said.  
"I'm a very safe driver. 
Why should drunken dri-
vers have the same rights as safe drivers?" 
Jason 
Sylvester, an SJSU comput-
er engineering major, supports
 the 
argument that 
convicted  felons 
should not profit from their crimes.
 
"It's 
absurd  that someone steal-
ing your TV could 
sue you if he slips 
and  injures himself on the wet 
pave-
ment of your garage," 
Sylvester
 said 
about the present law. 
However, Prop. 213 would 
let 
insured-yet -reckless drivers who hit 
someone
 who is 
uninsured
 get away 
without paying for damages. For this 
reason, Sylvester said, he plans to vote 
"no" 
on
 the initiative. 
"I would only support the initia-
tive if it didn't victimize uninsured 
motorists,"
 he said. 
The initiative is more than likely 
to pass, according
 to Brent. 'There's 
not much of an interest
 group for 
criminals and drunken drivers," he 
66
 
would
 
only support 
the initiative 
if it didn't 
victimize
 
uninsured 
motorists. 
Jason Sylvester 
Computer
 
engineering
 major 
99
 
said. 
The initiative would cost nothing and the 
impact on state and local government would 
probably
 be minor. Other effects include a small 
swings hum fewer 
injury  lawsuits There would be 
an 
unknown  
savings to state and 
local  govern. 
ments  as a result of 
avoiding these 
lawsuits, 
according
 to the attorney: general. 
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SIZING
 
UP 
THE
 
MEASURES
 
Advisory
 
Vote.  
Shall
 a voter
-approved 
sales tax 
fund 
transportation
 
improvements  
such as fixing
 
streets;  
linking
 to 
BART;
 
synchronizing
 all expressways;
 
building  
Tasman, Capitol
 Vasona Light 
Rail
 routes; 
widening  Highways
 880. 101. 87. 
17;  
increasing 
CalTrain  service; 
upgrading  
237/880.
 85/101, 85/87 
interchanges:
 
improving saftey
 on Pacheco Pass
 and 
Highway 85; expanding 
bicycle
 routes; and 
improving senior, disabled 
transit service. 
Projects shall be implemented within nine 
years and adminstrative expenses limited to 
1/2 of 1% maximum. 
Sales Tax. Shall the 
Board  of Supervisors 
enact a 1/2 cent sales tax for general 
county  
purposes.
 with the
 following 
mandatory  restrictions?
 
 The sales tax must expire after nine 
years. 
 A Citizens Watchdog 
Committee. 
selected 
independently  with direction 
from
 the County Grand Jury and 
the 
League 
of
 Women Voters,  will conduct 
yearly audits of all 
sales  tax expenditures. 
 These yearly 
expenditure 
audits
 must 
be reported to the 
public and published in 
local
 newspapers. 
In addition to 
the  statewide 
propositions,
 voters should also be 
aware of measures
 that affect their
 local governments.
 The measures 
below apply
 to Santa Clara County  and 
the  city of San Jose. 
Amendment to County Charter of 
Santa  Clara County. Shall Section 203 
of
 Santa Clara County Charter, which 
currently provides that 
a vacancy in the 
office of supervisor be filled only by 
appointment. be amended to provide that 
a 
vaeany be filled by election or 
appointment? 
Advisory Vote. Shall the Santa Clara 
County Transit District continue to 
provide transit services as described in the 
official Short Range Transit Plan (1996-
2(105)  and 
other planning documents'? 
Charter Amendment  Office of the 
Independent Police
 Auditor. Shall the 
San Jose 
City C'harter be amended to 
include the Office of the 
Independent  
Police Auditor and
 to provide that the 
employment of the Independent 
Police
 
Auditor
 and office staff be the same as 
the City Auditor? 
50115( ( f .0( Sorifif
 5.1tflple 8.01, 
Mlormat Pamphlet 
Charter Amendment  Unclassified 
Civil Service. Shall the 
City Charter be 
amended to place 
persons  hired, after this 
election, as assistants to the 
Mayor  and 
City Council, Assistant Director of 
departments. 
Deputy Directors of 
departments (excluding the 
police
 
department), attorneys and 
supervisors in 
the
 Office of the City Attorney, and 
temporary
 employees employed to filled 
positions
 for no more than two years, in 
the  unclassifed 
serviced  of the 
Civil
 
Service System'? 
Referendum Measure  Ordinance
 - 
Rezoning. Shall 
Ordinance No. 25016,
 
which rezones real
 property, situated on 
Senter Road, 500 feet
 south of Phelan 
Avenue. from
 manufacturing to 
Planned 
Development
 to allow an automobile 
dismantling 
and reycling center, be 
approved'?
 
Note:
 Advisory votes 
do
 not increase 
taxes.
 
Advisory  Vote  
Voluntary
 Cainpaign 
Spending
 Limits. Shall
 San Jose adopt
 a 
Voluntary
 Campaign Spending
 Limits 
ordinance 
for  Mayoral and City 
Councilmember  
elections  who 
don't  
volunteer  for 
spending
 caps he subject
 to 
greater
 limitiation on 
accepting  individual 
donations than those
 that do? In 
setting
 
the contribution
 limits, the 
council
 will 
consider
 recommendations
 of the 
Campaign 
Finance Review and 
Ethics
 
Board, which is made up 
of private 
citizens.
 
Civic 
Center 
Relocation.  
Without  
imposing
 additional 
taxes  or taking 
money
 from other 
city programs.
 shall 
Ordinance No. 
14224.1 be 
amended  to 
permit
 the relocation
 and 
consolidation  
of 
civic  offices 
in the downtown
 so long 
as 
the costs are paid 
by
 using 
the  
proceeds
 
from the 
sale  or lease of 
the  old civic 
complex 
and other 
land,  savings 
front the 
elimination
 of leased 
office space,  
and 
consolidation  
of
 city facilities
 and 
services'?  
Big 
business
 
brings
 
the bucks to 
fight 
211 
By Matt Romig 
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San Jose 
State 
University
 
Spartan 
Daily  
Sports
 
at a 
glance
 
Results
 
Football
 
 114, 
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S.JSU  travels 
to Ha Nat'l to play
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The 
Spartans took control of the game 
from their very first possession 
and  that is 
about where it ended. Wide receiver 
David  Doyle demonstrated the position the 
Spartans would be in for most of the game. 
Aztecs
 spoil upset
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While 
Jennifer  Azzi was shooting 
one plus one in the 
bonus,
 
center for the Lasers Kimberly
 Wood caught an elbow in 
the 
mouth that took her 
out of the game and required
 stitches. 
Pair of 
wins
 
get
 Lasers 
back on track 
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Up, up and away! 
Sheri  Sam (55) 
showed off the springs on her 
feet as she nailed this bucket 
Friday. 
The Lasers ended the 
contest on top of the Reign. 
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Homecoming:
 
Aztecs'  injuries
 no 
relief 
for upset -minded
 
Spartans  
From 
page
 8 
Sophomore
 receiver
 Az 
Hakim  
broke  his 
right
 fibula 
in the 
second 
quarter.
 He is 
gone for
 the year.
 Tailback
 George
 Jones,
 a 
preseason
 Heisman
 
candidate,  also
 left the
 
game  in 
the 
second
 
quarter  
with  an 
injured ankle. 
"If
 we would 
have 
played
 him 
we
 would 
have 
risked
 losing 
him for 
the rest 
of
 the 
year," 
SDSU
 coach 
Ted 'Pithier
 said. "At
 
running 
back  we're 
fortunate to 
have 
other players." 
Jones 
finished 
with  23 yards
 on seven
 
carries,  a far 
cry  from his 
253-yard effort
 in 
last season's contest. 
SJSU 
linebacker
 Jacob
 Malae 
said
 he 
wasn't  satisfied 
with just 
shutting  Jones 
down.
 
"He
 did algood 
job  against us 
last year," 
Malae 
said. I think we did
 a pretty good 
job  containing him.
 I think it was 
because  
Classz
 
The 
SPARTAN
 DAILY 
mikes no climb!
 products or 
services advertised below nor In 
there ary guarantee Implied. The 
cleselfled columns of 
the Spartan 
Daly consist of paid advartbing 
end ellarfrap 
we not approved or 
yeeifled by 
the newspaper. 
EMPLOYMENT  
BASKETBALL GYM SUPERVISOR 
/REF. Sat. & 
some eve. 10-20 
hisArirt. Cozad &Islam games Brian, 
Southwest YMCA, 408/3701877. 
TEACHER/INSTRUCTOR
 P/T 
Inst.  Elem. schools. Degree/crecl 
not req. Work around
 college sched. 
Oppty.  for teaching experience. 
VM 408287-4170 BC 4C,8.  ECE/ME 
CASHIERS- Looking for dependable. 
hard working cashiers to work 
at remodeled Chevron Stations. 
Flexible 
hours,  part-time  
available.
 
Call 295-3964 or stop by @ 
147 E. Santa Clara St. 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mon. Fri 12.00 5:30 
Located on 1st & Santa
 Clara 
Call Darlene@ 408/271-7900, 
MANN'S GARDEN RESTAURANT 
Wanted: Waters & Waitresses, P/T. 
Lunch 
11:30-2:30, Dinner 6-9, 
Mon-Thur. 
All  day on Fri. -Sun. Must 
speak Eng. & 
Vietnamese.
 Call 
241-4940 / 227-0496 to Iv. 
msg.
 
COUNSELOR -SHELTER
 Program 
Paid intern, work w/ children
 at 3 
Santa Clara County Shelters. 
M-Th. 
2:30-6:00;
 $7 an hr. Call 
Anna
 Marie for info, 
408287-4170 
ext 251. 
SECURITY 
F/T & 
P/T, Will 
Train 
Day, Swing and Grave Shifts
 
Permanent
 & Shod Term Jobs 
Walker
 Security
 Services 
408-247-4827. 
KIdePark  TEACHER. PT/FT 
at a high 
quality, 
licensed 
dropin  
play center for 2 
12 year olds 
Minimum
 6 ECE 
units  
required.  
Flexible day, evening & weekend 
rats. Berefrts arail,  cane 
by
 or call: 
 South San Jose 
Near 
Oakndge
 Mali 
281  8880 
*Wee San Jose 
Near 
valley  Fart 
985-2599 
Frernont  
At the HUB 
510 792-9997
 
 IMMEDIATE 
OPENINGS**  
Wort4for a Map Dee Co 
rMiptas  
ELECTRONICS  
ASSEMBLEY  
"No 
Experence  Needed 
(Company
 will provide
 
training)  
1st
 Shift 
starting
 
$6 
00/hr  
2nd 
Shift  
starting
 $6 
60/hr  
3rd 
Shift  
starting
 $8 
00/hr  
Call 
408  942.8866 
Electronix  Staffing 
Services.  
Inc 
1778 Clear 
Lake 
Ave 12nd
 F1 
I.
 
Milpitas.  ECE Rev 683
 
not
 
landess  
Ave east. 
turn  left at tam Laiie Ae 
STRISTITUTES
 FLEXIBLE 
HOURS 
Small
 
Word
 
Schools .s hiring sut> 
st.tute teachers
 for Our 
13 day 
care centers 
Units  
in ECE. Rec. 
Psych. Soc. or 
Ed 
required  These 
may
 
be
 
completed  or 
you can be 
currently
 enrolled Ths 
is
 a 
great  
position
 
for students 
We
 car
 
work
 
around 
your 
school
 schedule. 
even if 
you  are only available Ica 
afternoons Car 408 379 
32CJO  x20 
BARTENDER
 TRAINEES
 NEEDED 
[air to $25 00/hr salary  tips 
Students
 needed r 
the immediate
 
arall.
 
Full-time/part
 time 
openings
 
Call 
today  1 415 
968 9933 
International
 Bartenders 
School  
CUPERTINO
 Elem.
 Montessori
 
Schoo 
needs  2 306 
30 
daycare  
assistant
 Cali 408 2' 5 
3770 
WERE  
HIRING!
 Day and
 evening 
posrtions  Apply
 in 
person. 2-4prn 
Mon
 
Thur.  The
 Old 
Spaghetti
 
Factory, 
51
 N San 
Pedro,  Si 
TEACHER/AIDES/REC.
 
LEADERS
 
Elementary  
school 
age 
recreation
 
program. 
P/T  from 
2 6pm, M F 
during
 the school 
year,
 turns into 
F/T for P/Ti 
during
 summer camp 
program
 
Excellent
 
salary Los 
Gatos/Saratoga
 Recreation
 Dept
 
Call
 Janet at 
3548700103
 
GET 
PAID  
INELL
 TO VISIT
 
Fiexibie Interesting
 
Fun 
6, 
well
 paying adventures. 
Get 
your  
exclusive  
free info 
package tontit. See 
howl
 
Call:408  
7915106
 
voice  
mail.  
email:  
reserchpubeaoi.corn
 
Research
 & Publish. 
Box 
35705  
Monte 
Sereno,  
CA
 95030.
 
MAJOR  
Bay  Ana 
Entertainment
 
bureau needs
 
students 
to do 
face 
painting 
at chodren's 
parties  
$15 
per 
hour.  Also need
 
students
 to 
act as elves and 
other
 
characters.  
We
 
supply  
costumes.
 $10 
per  
hour, Fun Time
 
Productions
 
408-269-5701. 
we keyed on him and we focused on him." 
The Aztecs also lost tight
 end Mike 
Hatch for the season with a torn knee liga-
ment. 
Mud bowl 
The field still had a little bit of grass
 on 
it, but it was
 
had
 enriugh to get I omplaints 
from everyone who stepped on it. 
.[lie field was the site of the 
SIS1';Chico
 
State  
woman's
 
soc«.r  game 
Wednesday
 
night, the day of the
 heaviest 
rain
 of 
last  
week's storms. 
"(The field) was sloppy,"
 Tunnel said. "I 
can't believe they played 
soccer games on 
it in this weather." 
'Die Aztecs weren't
 the only ones  
com-
plaining. 
SIM.' mach
 John Ralston 
agreed. 
"The field was lousy," 
Ralston  said. We 
had a lot of rain arid 
they had a couple of 
ed 
soccer games on 
it. it may have caused 
a 
couple of the 
injuries. I don't 
know."
 
SIM: linebacker  Jacob Malae 
said  it was 
the worst field he has es-er
 played on. 
"When  we were out 
there  playing it was 
hard to get sour
 footing," Malae said. 
"There was sand 
out  there from where 
thev tried to fix it." 
Time
 wars 
SJSU 
won the possession game in the 
first 
quarter,  holding on to the 
ball
 for 
11:28, something Ralston 
said
 would be 
critical to 
the  Spartans chiuices for a win. 
Colorado State University held onto the 
ball for 
more
 than 40 minutes when it heat 
SDSU last week and it 
looked  like SJSU 
were going to do the same thing. 
That didn't quite happen. (8.et 
the final 
three quarters, the Aztecs had the hall for
 
26:41 while the Spartans had possession of 
it for 
18:19. 
It was no coincidence that the Spart.uis 
had a 7-0 lead after the first (pal ter and 
then wits outscored 49-13 in the final three 
quarters. 
"Thev 
took
 the 
ripening pass ;Ind
 Weill 
(iclvs'ci
 the field and st cured, "rollner said. 
"\Ve didn't panic. We played alai kept our 
ompostire.
 
Miscellaneous
 
Nol  only was the scow of the game the 
same as last sear, 
but the Spartans' line 
score was 
exit( (Iv the same. 'the Spartans 
scored seven points in the first and third 
quarters
 cif  both 
contests
 and six 
points  in 
the fourth  quarter. ... Running back 
Dome Scarborough carried the ball for 
the first time in his collegiate
 career 
Saturday. His first carry. was a 12 vard run. 
I le finished with 17 yards on three carries. 
lie also caught two
 
pluses firt 
yards.  ... 
SISI' ijuarterfiai k I Dean Was i4Witi 
(led
 
the Burger King Division
 
IA
 Scholar 
Athlete of the %Veck 
Award  befirie kit koff. 
1)ean 
received
 
a 
$111,0110
 
cher k born 
Binge! 
King
 1 ept esentatives,4shial will 
go
 
Iii the universits's gencial 
si 
holm ship 
bind. SISU puntei lot' hallow
 didn t 
help his punting aye'
 age against SDSV. 
fin low, who 
was avetagi:ig vaids pet 
kmi 
kwerager1 39.-1 yai ... Bat
 kip - 
ferhaf k f)itit
 (E11e11, 
pia%  ing in his 
foul th 
game of the season, played most of the 
foul th quarter and finished 
7 tot 13 for 
103 
valds and one
 !waling lout ladown. 
That
 
brings 
Inin
 
to 
30 tot "i7 
and 
duet.  
touchdowns 
on 41:1 said. passing for the 
season. 
Phone:
 924-3277 
 FAX: 
924-3282
 
TEACHER / AIDE 
Looking  for a good Program? 
Open Positions:
 
Teacher  
Preschool  & 
School
 Age/ 
Part-time,
 Morning
 
or
 
Afternoon.  
Aides: 
School Age & Preschool / 
Full and 
Part  time. 
Good
 pay 
with
 
Benefits
 available.
 
If 
interested  call, 
408-225-5437.
 
PRESCHOOL 
TEACHERS  2 pos. 
P.M.,  12 ECE & Exp.. 
Sl&  LOS Gatos. 
Accred. prog. Start 
ncxv 2864533 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions awailable with 
Infants, Toddlers, 
Preschool & 
School
 Age. Great advancement & 
growth opportunity.
 Good benefits. 
Immediate
 openings. ECE units 
preferred.
 Call PRIMARY PLUS 
408370.0357. 
AUNTIE ANNE'S 
PRETZELS  
Oakridge Mall. PT & FT, 
Flex hours. Mgmt. position open. 
Call  George 
229-2008.  
MINATO Restaurant in 
Japentown
 
Food servers 
& bussers needed. 
Great P/T job. Call 998.9711 or 
apply at 617 N. 6th St. San
 Jose. 
BICYCLE MESSENGER 
Part-time. flexible
 Hours. 
Great for 
Students!  
Serving Downtown SanJose 
Inner City Express 
22W.
 Saint John St. San Jose. 
SECURITY- ACUFACTS, INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students 
F/T or P/T.  An 
shifts. 
Top Pay with Many
 Benefits!
 
Cala apeenn perraon, Mca Sun 77 
40E1286-5880  
555
 
0 Matta,  ke. 
Between San 
Cabs arid Paknoor, 
Penn:tee Cad ati Party Store, Si 
DAY CARE TEACHERS 
Small  World  Schools 
is hiring
 
Pa 
and F/T teachers
 for our school. 
age day care programs in San 
Jose and 
Santa  Clara. Units in 
ECE. Rec, Psych, Soc, or Educ 
required.
 These 
may
 be completed 
or you be 
currently  enrolled
 
Call  
3793700 x..20 
YMCA NOW HIRING 
Directors 
and 
Teachers
 
for School age and Preschool 
Child Care. Full Time & Part Time 
6-15 ECE or related unfts. For 
more info call 
Mary@  298-3888 
$ AIRUNES HIRING $ 
All areas. No expnec. Call now 
for 
job 
list & application details. 
140817935222.
 24 hrs 
TELEMARKETING PT/FT. We 
sell
 discount 
subcriptions
 to Bay 
Area 
newspapers.  Auto 
dialers 
Flexible hrs
 9am 9pm Downtown 
near 
lightrall  
4 
blocks
 from SJSU 
Hourly 
5$ plus bonus Media 
Promotions 4940200 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg
 donation
 Desperate
 Asian 
couples
 need your help 
to
 Urterve 
Can you
 help? Ages 21 29. 
nonsmoker,
 
heathy
 & 
res.porstre  
$3.000 
stipend
 aid menses 
pet 
Other citrates also 
needed Pare 
call 
WWFC  1 
5108209495
 
SOCIAL SVC.  ALL mums. 
grdveywri  
Grouo 
hon.es 
for 
dev  disabled
 
adults
 (,,ea. 
experience,
 hey rate 
dye
 17 00 
Fein  2363364,
 Fax 866'
 17'1 
10 -KEY PRO
 
Great  opportunity to 
loin RPS, a 
leader  in the 
pick  up and 
delivery  
business, in its Milpitas Terminal. 
Mon-Fri 
shift,  5-9
 
pm. Starting pay 
of $7 + 
increases  
and 
tuition
 
reimbursement.
 Stop by the 
terminal,
 Mon -Fri, 3.6pm, 
to
 fill 
out an 
application:  
RPS 
A 
Caliber  System
 CO. 
897 
Wrigley  Way, 
Milpitas
 
(Calaveras 
to Hiliview, 
to Los Coches to Wrigley)
 
(408)2619747. 
VALET 
PARKERS
  P/T, nights 
& 
weekends
 for private
 
parties
 in 
Los 
Gatos/Saratoga  area. Must 
have
 min. 1 year 
customer  service 
experience,  and 
desire  to serve 
people. Polite,
 well groomed.
 
and professional 
attitude  
only. 
19 years -v.
 $5.75/hour. + tips. 
Call Mike.
 800-825-3871. 
MILPITAS HUNGRY HUNTER 
Positive, 
selfmotryated,  
service oriented people are 
needed to fill positions as 
Lunch 
Servers, Dinner 
Servers.  
Hostesses, 
and  Bussers. 
Please  apply at 
1181 E. Calaveras Bed. 
between 2:00pm 4:00pm. 
(i EARN EXTRA CASH $ 
up to $120/week! 
Become
 a Sperm 
Donor.  
Healthy 
males,  1934 years old. 
Univ.
 Students/Grads/Faculty 
Contact California 
Cryobank
 
415 324 1900, M F. 8 5pm 
GREAT JOB! GREAT 
PEOPLE! 
A leading telecommunicatiors
 
company
 located 
in north 
San 
Jose is seeking 1) customer 
service 
representatives
 and
 2) 
sales people. Many positions 
open. Hours 10amdpm or 39pm. 
20+ hours 
weekly.
 56+ hourly 
Commissions
 Must be 
self
 
motivated. No 
experience  oh 
Will train 
Buingual
 preferred
 
Call for
 David H. 
408/441
 8600 
or Fax 408/441
 9988 
WORK 
AROUND  SCHOOL HOURS 
"Retail
 Sales 
& 
Customer
 Service 
Part Time or Full Time 
Internships/Acadernic  yew
 1)11.i.. 
 100 Corporate 
Scholarsh
 
pr, 
awarded
 this school 
year! 
STARTING PAY 612.50 
No experience necessary 
"Complete training provided 
Call
 (408)2805195 
COMPUTER  
TELEMARKETING
 
9arn
 
(pin
 Aggressive people 
Or
 
ented  Cali 
40894e,
 27744 or 
fax 408945-2299
 
STUDENT TO TUTOR
 
middle
 age 
Executive on 
MS DOS Windows
 
311 
arid
 
95. etc MS Word MS 
Excel Need 
basics  WPC! ISA But, 
networking 
Abe
 to 
recommend
 
text and reference 
rnateriai
 
Evening
 at home or 
office  Pease 
cal,
 4084370404 
after Num 
51000's
 
POSSIBLE 
TYPING.
 
I,,r!  
Tyr.
 
41
 
licine
 Toil Fee 1
 
141)0 1(1+ 
9(Y)000
 
177
 if,
 for 4.4.f., 
$1000% 
POSSIBLE READING BOOKS 
Pan
 
t.e At 
Home  
Toll 
Free  
flu
 8 9000 eat R 
7236
 for 
LOST & FOUND
 
LOST  PRESCRIPTION GLASSES 
Oct. 16 in either Dwight Bente!
 Hall 
or Sweeney Hall. Wornen's 
rimless 
glasses
 in brown case. REWARD. 
Denise 4386161 or 924-3250. 
VOLUNTEERS 
CRYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking
 for volunteers to 
seve  as 
Bible  Club leaders, tutors, big 
brothers/sisters, 
camp
 coun-
selors and coaches. Consider join-
ing our team 
by contacting Fran 
Lewis. Phone: 232 5600x5788. 
Email: flewisecityteam.org 
WANTED 
FUNDRAISER Motivated
 groups 
needed
 to earn 5500+ 
promoting  
AT&T, Discover, gas and retail
 
cards. Since 1969,
 we've helped 
thousands of groups raise the 
money 
they
 need. Call Lynn at 
1800592
 2121 
*174
 Free CD 
to qualified 
callers.
 
INSURANCE 
AUTO, UPS & HEALTH 
Farrners  Insurance
 Group 
Save 
Money  Corn pare our rates 
Pay by the Month 
Special Student Discounts 
Foreign Student Drivers Welcome 
CALL TODAY FOR A FREE QUOTE 
Mayan &Koran
 408/386-9823 
408/777
 7900 
AUTO INSURANCE 
Campus
 
Insurance
 
Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good 
Defers"  
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good Student" "Family Multi-car" 
CALL TODAY 
296-5270  
FREE QUOTE 
NO tRISSLE
 
NO OBLIGATION 
Also open 
Saturdays  '4 2 
COMPUTERS ETC. 
CLASSROOM COMPUTER CO. 
3549 Haven Ave CH 
Menlo Park,
 CA 94025 
Ph 
(800)8005115
 
FAX 
(41513061120
 
Refurbished
 Computers 
SCHOOL SPECIALS 
Mac SE & Classic
 
LC II, LC III 
Performs 
475  
PowerMacs  
Inkjet Printers
 
Laser
 Printers
 
Dot Matrix 
Printers 
SCHOLARSHIPS 
FREE MONEY For Yaw Education! 
Apply for 
your  
share 
in millions  
St 
unclaimed
 private sector aid Cali 
Scholarship
 
Resource  
Services
 
4(18 
2f.,181,76 
REAL ESTATE 
GOVT
 
FORECLOSED
 
for 
perar,
 
Ems 
11' $1 
[11,
 Tax, 
Repo's. RE 0 s 
Your 
reed
 
Toil
 
Free 
18007189(8X/  
lxi 
H 2236 
for 
current 
listings  
TUTORING 
FOR 
SALE
 
WORD 
PROCESSING  SHARED HOUSING 
STUDENT TO TUTOR middle age 
Executive on MS DOS Windows 
311 and 95 etc MS Word MS 
Excel Need basics
 
on
 PCI ISA Bus 
networking.  
Able  to recommend 
text and 
reference material. 
Evening at home or office. Please
 
call
 408-432-0404 after 8pn. 
LEARN MATH AT 
SUPER SPEED 
Algebra Trigonometry
 Calculus. 
http://www.relax-leam.com 
415508-8129 for free details. 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY UTAH JAN, 611th. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439. Includes air, 5 
nights full 
condo
 stay, 4 out of 5 day lift 
pass, hot tubbing & morel Call 
Mark  408/292 0955. 
SPORTS/THRILLS 
100% PURE ADRENALINE! 
There is nothing
 compared to 
the 
exhilaration experienced by 
skydiving! Tandem. Accelerated 
Freefall. Turbine 
Aircraft.
 
519,1 student owned & operated 
BAY AREA SKYDIVING 
1-510-634-7575. 
ANNOUNCEMENTS 
MST FUNDRAISER
 Raise $500 n 
dais -Greeks, Caaxps. 
Clais,
 motivated 
indmduals Fast, easy No financial 
ou gat ion. 1 800 862 1982 ext 13. 
19C/MINUTE PHONE CARD 
cali from ary phone to any phone new 
USA including 
Alaska
 and Hawaii 
A great budget tool for students 
Charge 
with
 your credit card For  free 
info
 and card ail 
800.4802621  
STUDENT DENTAL 
PLAN
 
only $57 (x) pra year 
'141Ve 
6091. 
or,
 your 
dental
 
mints
 
for info,
 ail 1 
r400 
HEALTH & BEAUTY
 
MEN & WOMEN 
PERMANENT 
HAIR
 REMOVAL 
Stop 
shaving,  waxing,
 
tweezing
 
or using chemicals Let us perm& 
fleetly remove
 your unwanted hair. 
Back Chest lip 
Bikini  Chin 
Tummy etc Students & fai way 
receive
 15% discount
 First
 
ape?  
1/2 price if made 
before  12 
11
 9E, 
Hair Today Gone Tomorrow, 621 E 
Campbell  Ave IT?,
 
Campbeii  
(408) 3793500 
ELECTROLYSIS CUNIC. 
Unwanted
 hair 
removed  forever 
Seecialist
 Corifidential 
Your
 raw, probe 
of disposable 
3.15 S 
Baywcod  Ave Sari lose 
2477486 
TIRED OF UNWANTED HAIR? 
I1.
 rir
 
I ter,
 
a 
y 
ere 
you
 hotly. 
rai  
ier ro 
Wert 
1,11
 tor
 .1(114,0 
,,era  
Careeha 
s 
ieftro
 P e 
11181
 
La 
xxAr,.  
Sari  kr, 
y, 
'fry, 
Mon Sat / 
Free r r,
 lv'-
 doffs 
Afi1,6,yerls
 
purl 
SOFABED, LOOKS 
NICE, $65. 
Sm. 
washer.  sink 
hookup,
 $100. 
Coffee grinder. $10.
 9856132 
CAR NEED WASHING??? Home or 
Apt. need 
cleaning??? 
Use  Own a 
100% cotton/nylon reversible 
wash mat to 
speed up the 
process. Send $7 + $1.50 S&H to 
Moorer  ADV, 520 Railway 
Ave. Ste. 
184, Campbell CA 
95008.  Allow 
2-4  weeks
 for
 delivery.
 Order Now! 
III RAISE YOUR 
GRADES
 
III 
SJSU 
4.0 GPA students share their 
secrets! Benefit from their expen-
encel 
NEW Self tutoring Tech-
niques! For booklet, send
 $4.99+ 
.99 S&H to SYNERGIX.
 Dept SD 
1794
 Plaza Casitas, San Jose, CA 
95132. 
AUTOS FOR 
SALE 
SEIZED CARS from $175. 
Porsches,
 Cadillacs, Cheyys,
 
BMW's, 
Corvettes.
 Also Jeeps, 
4VVD's. 
Your
 Area. Toll Free 1800 
2189000 ext. A-2236 for current 
SERVICES
 
TYPING UNLIMITED for all 
your  
typing
 needs. Reports, 
Resumes,  
Cover Letters 408 441 7461 
Pick up and
 
delivery options 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in playing
 guitar
 or bass All 
levels 
welcome.
 Beginning. 
Intermediate
 or Advanced.
 Learn 
any style: Jazz, Blues, 
Rock,  
Fusion, Funk, Reggae, or Folk 
Call Bill at 408 298 6124 
WRITING ASSISTANCE 
any 
subject 
Why suffer
 
and  get 
poor 
grades when help 1, lust
 t 
away 
Harvard Ph D form
 er 
college
 teacher; 
assists  
with  
& 
writing  lure, di diso 
riendly,
 caring 
Iontidenti.v
 
unvereent  Per,
 
Nola kin 
1,111,1
 
I) ,sertation/theys  
'ruIn pies 
& referera es riVriliable
 
I. 
mese
 
& 
Other  languages
 
spoken Foreigners weiconier 
for free 
tips,  
tools  and 
ideas 
on 
how to improve your writing, 
visit our user friendly
 Website 
at
 
http://www.aciplus.com
 
Regular  
e
 
rniaii 
acternetrorn
 
corn 
Call
 for 
free 
phone
 
ons,JitatiOn  
1415) 5250505...ask for Dada 
MOVING SOON?! 
Le 
if Ill% HAINIJ Mon v, kr-ortenne 
de 
the work for you! 
*Professional movers
 & packing 
"Free
 wardrobes with move 
Free insurance 
 law 
cast
 bone 
s/gw,k ing
 material 
& long Distance
 
Two kx drat., to 
serve the Bay Areal 
Saratoga :108011i 
Clara 951 4074 
WRITING HELP.
 Id,' 
gyof,....on,o 
r row 'a4'  
c,IwrihrIg
 
I 
'Iii
 
51
 ii  cr 
Sr 
,rerr,er,, 
prop..
 
usrepirrr  
14, 
loif 
inn 
Dave  
17°,1,
 
al 
510-601-9554.
 
VISA/MasterCard.
 FAX. 
EMall.  
DAILY  CLASSIFIED 
- LOCAL RATES
 FOR Nanatu. AGENCY
 RATES CALL 408-924-3277 
Print
 your ad here. L ire  
is 33 spaces, including 
letters,  n_rrbers, 
pirctuation
 & spaces betweel words
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Ad 
Rados:  
3-lire 
mirarntin
 
Orr Two Throe 
Oey Devi Dove
 
? linos 55 
57
 
59 
4 linos 
16 
$11 
$10 
? linos 
$7
 59 
$11 
? lines 
$6 $10 $12 
$1
 for
 each 
actditicre  I line 
Four  Fly.
 
06911 
511 $13 
$12 
1,14 
$13 $15 
$14 $16 
After rho
 fifth day, rote inearreas 
by
 111 per day 
F irSt 
line (25 
spaces)
 set in bold !Pr no extra
 
charge  
Up to 5 
addlhOnal 
wads  available 
in bold ?Or $3 
each
 
SEMESTER 
RATES  
3-9 lines $70 
 
10-14 lines
 $90 
15-19 lines 
$110 
rarnro 
Send dec.', cr 
rrorey Order 13 
pestert 
D_ally
 Classitisde 
Oen Jose 
SUrft 
University  
? 
Jose,  CA lei 
111-01411
 
 
ClassaIed  
desk is located in 
Dwiiiit  
Rental
 
Hail,  Room
 209 
 Deadline 10 
00 a m two weekdays
 before publICation 
 All ads are 
prepaid  
No
 
refunds On 
cancelled
 ads 

 
Rates
 flpr 
conseutive  
ozilvations  dates 
only 
IS QUESTIONS? CALL
 (401)9144177 
Please check / 
one 
classification:
 
_Campus  C lits
 _REntalHousirrg
 
Coe& 
messages*  _Shama 
Hazing'
 
_Events* 
_Real  
Estale 
_Arno.rormals
 _Sevices 
Lost and 
F oincf  
_HealtyBeauly
 
_Volunliterre  
_Spplsrtrilis
 
_Fcr 
Sale  
_insuance  
AutosFotSale 
_Entrtarrrent 
_Ccrnpurres
 Etc  
_Travel 
_Wanted"
 
_Tutrirri
 
_Errployment 
_Wore/Processing 
_Opportrifies 
_Scrolarships 
 
Special student 
rates available for
 these 
classifications.$5.00
 for 3 
line ad for 3 days.
 Ads must be placed
 in person in 
DBH209, between
 10am and 2pm. Student
 ID required. 
**Lost 
& Found ads 
are
 
offered free, 3 lines
 for 3 days, as 
a service to the 
campus  community.
 
TWO'S Word Processing
 Service. 
ResumesSchool
 
PapersFlyers
 
Powerpoint  presentations 
"Color
 output 
VERY LOW RATES. 
Call Today!
 408-7233113 
PROFESSIONAL 
Word  Processing 
Theses, term papers, group 
projects, resumes. 
mini cr MICR/ 
cassette transcripton. All formats. 
Fax available. Experienced,
 
dependable, quick return. 
Almaden/Branham  area. Call 
Linda 408-264-4504. 
SUZANNE'S 
WORD 
PROCESSING  SERVICES 
Word Processing and Editing 
Academic/Bus. Work Accepted. 
ReportsThesesMLA/TURAB  
Expert In APA Format 
WP5.1/6.0 Laser Printer Fax 
7 days a week 
7am  9pm 
(510)4889794 
(Bus/Residence) 
RELIABLE  FAST ACCURATE. 
EXPERT
 WORD PROCESSORS. 
Science
 & 
English  papers/theses  
our 
specialty Laser printing. 
APA. Turabian and other 
fomiats.  
Resumes, 
editing, 
graphics
 
and other services available on 
either WordPerfect or 
Word. 
Masterson's
 Word 
Processing.
 
Cal Paul or Virginia 40E3251 0449 
"AFFORDASLE& EXPERIENCED. 
Graduate Studies, Thesis, 
Term
 
Papers, Nursing, Group Projects, 
Rearnes. AlForm at s. Specializing 
in APA Spelling/Grammar/ 
Punctuation/ 
titling
 
24+  srs Eta 
WP 5.1/HP 
Leer.  PAM'S 
PROFESSIONAL WL/RD FROCF_SSTA,G. 
247 
2681,  Ram Hpm 
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $350 a Mont) 
WORE ROOM 1250 a Wet 
LITEJTIESINCIUDED
 
086
 
810014
 FROM CAA/PUS 
Parking and meal plan avail. 
Visit 211 South 11th Street 
Call Kevin
 Stanke 275-1657. 
FOR RENT 
LARGE 2 & 3 BORM/2 Full Bath 
Apartments,  2 blocks 
from 
school $850. to $975 Secured 
underground 
parking is avail-
able. Call 3784409. 
2BDRM APARTMENT
 - 56610/MO. 
 Security
 type building 
 Secure Parking 
 Close
 In 
 Modern Building 
 Laundry 
Room 
Village
 Apts. 576 S. 5th St 
(408) 295-6893. 
Certain 
advertisements in 
thaw columns may refer The 
reader to specific telephone 
numbers or add'   for 
ddltIonal information. 
Classified readers should be 
'endeared that,
 when rneldng 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before sending 
money for goods or menaces. 
In addition, readers should 
carefully Investigate al fens 
offering wripiomment Namsp 
orcoupons for discount 
ascatIons or merchandise.
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FAITH vs SCIENCE? 
A FORUM In BY .1011tillUNTINGION Pu.D., OUR DINNER. 
/ N 
N 
AVednesday 
evening 5:30 - 7:001)111 
Trinity Cathedral 
81 N. Second Street - San 
Jose
 
Join us or tall for more info: 
(MOO
 293-2.101
 
EPISCOPAL
 
CANTERBURY  
COALTIUNITY
 
IRING IMMEDIATELY
 
 Ramp 
Agents  $6.50/hr. 
 Pre
-board  Screeners $4.75/hr. 
WE OFFER: 
 Advancement 
Opportunitie;  
 
Full
 Time 'Part Time 
 401K Plan 
WE REQUIRE: 
 Random Drug Test 
 10 Year Background
 Check 
.1.,. qr. 1..I111111 11,11 1 r1 II", II I Nei. .1 I / 
Apply 8am - 5pm M -F 
SJ International
 Airport 
1661 Airport Blvd. 
Room C172
 
CALL 408 275-6546 
San Jose State's 
Party Headquarters 
To
 
OirS
 
5 
0 
t BEER 
8 
till
 
10
 
every  
Thursday  
live 
80's and 90's
 rock 
DOVVNTOON 
SAN  JOSE  52 
E SANTA CLARA 
. 2ND ST 
. CALL 
(40131292-74E4
  OPEN 
NIGHTLY
 , 7ym  
BANOS  START' 4_30 
21 &ovru
 
 111111111111111111111.  
Slain  woman 
led 
secret
 
sexual  life 
via  
Internet
 
I I- 
NOIR,
 N.(.. 
(Al') - All varieties 
of 
sex were 
olleted in the 1.1111:00; world Sharon lzipatka
 concoct-
ed 
ha het anthem e oil the Internet. 
In 
some 
messages,
 she 
was  an 
ilatress
 prepared to 
slat
 in whatev et type 
of sex video her 
buts cared to 
putt haw. In others, she presented 
herself
 as an 
agglessive 300
-pound  domitiatrix. 
In tile
 It
 
p.
 
dice say, Lipatka 
decided  to trivet a 
man she had
 exc }Linged sexual
 messages with - 
even 
though
 he had said in one that
 he planned
 to 
kill  her. 
She was 
horn  id with rope, 
made  to bleed and 
then  
sti angled. Het 
mule  body was found  
(rct. 25, 
buried 
It'll
 Me 
inan's  trader lit 
the
 mountains
 
of westetti
 
N.ittli 
(..11011110.  
Kobel!
 (:lass, a «ntiptiler 
atialtst
 
ettiliy 
gocrument,  was arresttql
 
the  
same 
.111111 
11.ugv(1 with
 
titeltelci  
his atttertirs 
111.11111..11i  
died at ( 
identally,  
Mu
 nig 
111111411
 
ses.
 
l'oli«
 win) ex.unined the Internet 
messages  
SaN. 
Isse  
t all 11.(1
 "Ill a 10/.11
 
in 
win(
 li 
he lllll ised
 
lc, kill het 
mid 
she 
a«
 (Tied. 
I he 
1Vashington
 Post 
(muted  a 
sell-desmbeil
 
It mdage eniliiisiast
 as saving 
she !tied 
to 
skip  
app.110111
 death ss'isit 
l,eieuhlu 
'1%1  I. Id 
Bei 
said
 she
 and
 mhos 
liiiesponded 
with I.»patka
 in sexual's
 talented 
Internet  chat 
11/1115.  
-'511it 
ssas
 
going  
into
 u hat 
toonis
 and 
asking  
to 
be 
Hi tined
 
to 
death,
 lin tear 
Isii said. 
She  
s,upl sevetal
 
men 
«a iesiiiinded 
with  
the 
woman 
but stopped 
is 
11111
 
1101  i tint 111(lefi 111,11 WILS 
Writ
 ills. 
1hr 
oallig
 111C
 
illessavs  
hitIti 
I.V1 I 
1111  11.11111 WA% 511,11 
I/11  .111(1 
p 
MCI 111 1111 
1/1111111. 1111111-
1/11. 111,11 
11111111W!  N.15 ho 
lepatli....1  111/1110 near 
I 
laiiiiistead,  Md., 
the  
Post 
',pouted  Siji 
iilas.  
patka
 also al anv.1
 ill ;III e-111.111 
hatige  Ite 
Intel .1 
Mall
 
It Newletses to Ix. 
sexualls  Hunted and 
then 
slam,  law etilui«nieni 
sum, es told The 
: 
Sun.  Ile 
ha,  ked ont 
altet
 I .opatka tray-
, led in Nev. Irises, I Ire 
stin  icpc 
it led 
SI1101.0  
I? .lfif 
Ills 1.1,1).015.1
 115111 1111111111 
Ill 
pleSCIIII  
a- 
r 
1AUTOOStI4C
 
ortliii..w
 fates
 11,15
 moiltlilk
 paun :tits
 .1!1 
I 
 
Go.  
f1111111  DIs1101111
 
I  Iio,g1
 
Student
 
Dismal
 
 
SR
 '22 
Filling%  
Call 
now  for
 a free 
quote!
 
B 
-  
Mary  
l'inmtvaia  
I 
triutee
 Agency 
(It/8)
 
298-33:16
 
1  ekU Tdj t_Al/1-6.1
 
, 100
 
1412
 
c(011f
 77 lie 
herself 
as 
11111115'
 
different
 people,
 most 
of
 them 
with  
on«mventional
 
sexual
 interests
 that 
she  was 
more  
than 
willing  to 
share, for 
a price, 
The News
 Sz 
Observer  of 
Raleigh 
reported.  
The 
189 -pound 
Lopatka 
invented  an 
Internet  per-
sona
 called 
"Miranda"  
who  
described
 as a svelte,
 5-
footai-ine
 h, 1 21
-pound
 cyberwoman.
 She 
used
 the 
alias
 while 
hawking
 her panties
 in cyberspace
 chat 
Ii 
oms, reported The 
Carroll
 
County
 Times, of 
Westminster,  
Md. 
lb!
 Ms name is Nancy. I 
just made a VHS video
 of 
actual
 W1/110.11 ... willing 
and unwilling to 
be
 
lung kid 
nut .. drugged... under hypnosis and 
chloro-
101 med. Nt%ei before has a film like 
this
 been made 
that 
shows  the real beauty of the sleeping ViCtinl," 
10,01S a message that laipatka posted on 
Oct. I, the 
imwspaper  said. 
On Aug. '2: "DO Y( DARE ENTER ... THE IAND 
THE GIANTESS'r?.?  Where men
 are crushed like 
bugs ... by these angry ... yet gorgeous giant 
goddess-
:1  ml again Oct. I:  "Let me 
customize
 your most 
ex(  iting Bondage fantasy for you on VHS ... to 
wat, 
It and enjoy  privately 
in 
tlw 
comfort  
of
 your 
own 
1111111e  11 cs start 
at
 $100." 
There vs:as no evidence that 
Li
 ipalka ever
 made any 
vidlti"uCI  isstigatuis have said 
they recovered nearly 
900 
pages cif messages ex( hanged 
by ( :lass and lArpatka. 
"If 
von ptat ,v11
 dui' 
messages  
togethet,
 vou'd 
have a 
very large novel," said 
Capt.  Danny Ballow of the 
Caldvail 
County.:  She, Depiu:tment. 
"It  would be 
It'll  tIM 
k,
 and I think you could sav it would have a 
very sad 
ending."  
Lcipat
 ka arrived in 
Charlcitte  by train hom 
Baltimore
 on Oct. 13. The Caldwell
 County coroner 
«au luded 
she died 
(1.
 
1,
 16.
 
Olt 
Thursday,  Superior Court 
Judge  Beverly T. Beal 
ordered 
investigators and attorneys
 not to discuss the 
aSt. aM 
1111111'  
AinZ Open 
To Helping An 
ce Couple Bring A Child 
Into 
This
 World? 
Families of all backgrounds and 
nationalities  need your help 
Family 
Fertility  
Center
 
Donate 
Eggs.  private and confidential, 
S 2 
5 0 0 stipend 
plus paid egg donation related
 expenses. 
SPECIAL NEED: 
Call Christina today at 
ASIAN DONORS
 
I .800.939.01MM (6886)
 
(5 1 
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RIGHT
 FROM 
THE 
BEGINNING  
Career 
Opportunities 
Internship Program 
START THE PROCESS 
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 Inc. 
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